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DESPACHO Y TRAMITACIÓN DE ASUNTOS
CÜ·culal·. 'Excmo. Sr.: Siendo considerable el número
de instancias que se reciben en este Ministerio, de individuos
que pertenecen al Ejército y que prescinden del conducto
regular, por lo cual en muchos casos se bacen peticiones á
S. M. que' pueden y deben resolver las autoridades mintares,yen otros se carece en este centro de los datos necesarios
para dIctar rerolucióli, haciéndose preciw la petición de in·
formes, que produce un trabajo excesivo é innecesario' ti la
vez que pérdida de tiempo, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido
disponer que á todas 188 instancias de individuos del Ejér-
cito que se reciban en este Ministerio fuera de conducto,6e
les dé entrada en el registro general, como previene el ar-
ticulo 5.° del reglamento de procedimiento admini~trativo,
aprobado po!;' real decreto de 25 de abril de 1890 (C. L. nú-
mero 120), y que como primer trámite, se remitan ti los Ca·
pitanes generales Ó autoridades que corresponda para la re.
801ución que f'stimen procedente.
De real orden lo digo é. V. E. para S\:1 conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde é. V. E. muchos años.






Oh·culm". Excmo. Sr.: En vista de un escrito que el
Capitán general de Galicia dirigió á este Ministerio en 27 del
mes próximo pasado, solicitando Ee remitan cartuchos de
doble engarce á los parques de Artilleria de aquella región,
para su entrega á los ouerpos de la misma, en cumplimiento
de lo dispuesto en la real orilen circular de 14 de mayo últi·
mo (C. L. núm. 55) y no siendo posible en la actualidad
acceder á su petición, por hallarse dichos cartuchos en curso
de}abricación, y á fin de evitar que los individuos de tropa,
por las necesidades del servicio, tengan que romper 109 pre-
cintos de los paquetes que tienen en su poder, el Rey (que
Dios guarde), yen BU nombre la Reina R"!gente del Reino, ha
tenido á bien disponer que los parques de Artilleda de las
regiones entreguen ti los cuerpos de las mismas un cargador
suelto con cinco cartuchos de guerra ordinari¡;s, ínterin se
termina la fabricación de los citados de doble engarce, en
cuyo 'mcmf:nto se remitirán los suficientes para que se cum·
plimente la real orden citada.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Barce-
lona 21 de agosto de 1flQl,.•
'.
ASCItNSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en SU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder, en vacante re-
glamentaria, el empleo de maestro de taller de primera cIa·
Ee del personal del material de Artillería, al que lo es de
segunda D. José Alvarez Corzo, con destino en el parque de
Pamplona, por ser el inás antiguo de BU clase y hallane en
condiciones de obtenerlo, contándosele la antigüedad en su
nuevo empleo á partir del 30 de julio ultimo; debiendo, no
obstante, continuar prestando servicio en BU actual destino.
Al propio tiempo, S. M. Ee ba servido disp0I!-~~ qu~ ~~~re!!le
en la plantilla de la fábrica de Toledo el ~a~~tr?,~~ _tl1U~
de sellunda clase, excedente agregado á la mls~a:...e·,~,:,
Duel Gutiérrez pa.ntoja.,yque el de tércer~.,.;.. ,.oo.'·n<.~.. ~~.[{.ór~•. "e>..~.~.
tuchos, D. An~?io ~~r~z ~qll~~a,c~n ~~!.f;~t~1~
á servir á la pli.'otecma mIlItar de Sevdla. '. .
De real orden lb Cliio j\'-Y;'É: pM.-'it'átt conqoim1enf,o y
efectos consigUienteS.' ''1Jio\lgu~dti''8:V."É:'íinléi4os·afiOf!.
Barcelona 21 de agoBtooe'ÍilCt.r:·'··· , Ji,'",· .. ",.,'
WEYLIlR
Séñor Ordenador de pagos de Guerra.




Señor Ordenador de pagos de GUerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y tercera
regiones é islas Canarias.
r ••
D. O. núm. 184
Señor Capitán general de Castilla la Nl-wva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En 'Virtud de lo dispuesto en la real orden
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), y aocediendo
t\ lo solicitado por el comandante, de la fábrica de armas de
Toledo, D. Juan Martínez Añibarro, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido resolver que pase á situación de reemplazo, oon
residencia en Toledo, por el término de un año como plazo
mínimo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol!. Ma-






Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución fecha de ayer, ha teni·
do á bien disponer que los jefes de Artillería comprendidos
en la siguiente relación, que principia con D. Pompeyo Iz·
quierdo y Burló y termina con D. Francisco Moya Jiménez,
pasen á servir los de!'tinos que en la misma 136 les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más l.'fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de agosto de 1901.
Relación que se cita
Coroneles
D. Pomp('yo Izquierdo y Burló, de comandante de Artillería
y Director del parque de Cartagena, al primer regi-
miento montado.
) Isidoro Cavanyes y Olcinellas, de Director del parque
central de Segovia, á comandante de Artillería y Direc·
tor del parque de Cartagena.
Tenientes coroneles
(
D. Enrique Sánchez Bernal, del 12.0 regimiento montado, al
5.o batallón de Artillería de plaza.
1; Francisco Moya Jiménez, de excedente en eElta región, á
comandante de Artilleda y Director del parque de las
Palmas de Gran Canaria.
Madrid 20 de agoato de 1901. WEYLER
••Cll
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispueRto en la real orden
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), y accediendo
á lo solicitado por el capitán de Artillería, excedente en esa
regÍón, D. Patricio Márquez de la Escosara, la Reina Regente
del Reino, en nombro de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido resolver que pase á situación de reemplazo,
con residencia en Burlada (Navarra), por el término de un
año como plazo mínimo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi·
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de ~gosto de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
••0----
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el teniente
coronel de Artillería D. José San~ y Guillén, con destino
en este'Ministerio, pase á prestar~ servidos á la Escuela
central de tiro (sección de Madrid), sin dejar de pertenecer
á la plantilla del mismo.
De real orden lo digo á V. E. para 130 conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. mu~hos años. Madrid
19 de agosto 'de 1901.
WEYLlllB
Excmo. Sr.: En virtud de lo displlesto en la real orden
de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), y accediendo
á lo solicitado por pI capitán, del 5.° regimiento montado
de Artillería, D. Julio Vicéns y Roza]em, la Reina Regente
del Reino, e'n nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido resolver que pase á situación de reemplazo,
con residencia en Madrid, por el término de un año como
plazo mínimo. .
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y fine!
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrld
20.de agosto de 1901.
WEYLER
Sefior Ordenador de pagos de GUerra.
Sefior Capitán general de la primera región.
-
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
c ••
MATERIAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con cargo al
capitulo de «Gustos imprevistos del crédito e:x:traordinario
de la Peuinilula», un presupuesto importante 2.íU~ pesetas,
formulado por la pirotecnia de artillería de esa plaza, para
la carga de otras tantas espoletas de 13 tiempos, modelo 1891.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Barce-
lona 21 de agosto de 1901.
WEYLER
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 12 de diciembre de 11:100 (O. L. núm. 237), y accediendo
á lo solicitado por el capitá.n de Artillería, excedente en esa
región, D"Eladio Quintana y Junco, la lleil.la Regente del Rei.
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha.
servido resolver que par.e á situación de reemplazo, con resi-
dencia en Santander, por ~l término de un año como plazo
minimo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. muchos años. Madrid
20 de agosto de 1901.
WEYLlll:a
Señor Capitán gen<3ral de Andalucía.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Gu~rra.
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RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solioitado por el teniente
coronel de Artilleda, en situación de reemplazo en esta
región, D. Luis Melgar y Gómez Quintero, la Reina Regenta
del RE'ino, en nombre de su Augusto HIjO el Rey (q. D. g.),
ha teuido á bien disponer que cause baja, por fin del mes
actual, en el arma á que pertenece, y pase á situación ~e
retirado, con residencia en Madrid; resolviend·o. al propIO
tiempo, que desde 1.0 de septiembre próximo venidero se le
abone, por la Pagaduria de la Dirección general de Clases
Pasivas, el haber provisional de 450 pesetas mensuales,.in:e-
rin se determina el definitivo que le corresponda, preVIO lll'
forme del Consejo Supremo de Guerra y Marina."
De real orden lo digo á V,: E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
3.° Iguall'elación durante el mismo perio~o, de los des.
·cuentos hechos al personal comisionado ó con licencia en la
Peninsula. cUy,os haberes no se hallen reclamados aún, ó lo
estén sin la debida justificación en el extracto ó nómina del
cuerpo ó clase respectivos.
Es, a~imismo, la voluntad de S. M., que esta soberana
disposición sea extensiva al ejército del archipiélago maga·
llánico por todo el tiempo que duró la campaña; y en su
consecuencia todas las Comisiones liquidadoras de las clases
, tiY cuerpos del ejército de Filipinas, remitirán, ante8 de fina .-
zar el corriente año, á la Comisión liquidadora de la respectI-
va Intendencia militar, instalada en Barcelona, las tres re-
laciones que detalladamente quedan expresadas.
De real orden lo digo á y. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.











Excmo. Sr.: En vista de la inBtallcia promovida en 25
de julio último, por el soldado que fué en Cuba del disuelto
rE'gimiento Imanteria de Tai'ragona núm. 67, Antonio Mau.
ricio Escame, con residencia en San Roque, en súplica de
abono de alcances, el Rey (q. D. g.), Y en su nl)mbre la
Reina Regente del Reino, con arreglo :\ lo Establecido en el
arto 2.° del real decreto de 16 de marzo de 1899 (D. O. nú-
¡uerQ (1), se ha servido desestimar la petición del interesado,
una vez que ha percibido la cantidad que le correspondía al
respecto de 5 pesetas por mes de campaña, como saldo de-
finitivo de sus liquidaciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E_ muchos años. Barce-
lona 21 de agosto de 1901. .
Excmo. Sr.: En viata de la instancia que V. E. curEó á
este Ministerio en 17 de julio último, promovida por el que ~
fué en Cuba sargento del disuelto regimiento Infanteria de
Alfonso XIII, Ignacio Pérez Pérez, en súplica de abono de
los alcances correspondientes al tiempo que sirvió en aque-
lla isla antes de la última campaña, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha ser-vido desesti-
mar la petición del recurrente, una V6Z que, como acogido
al arto 2.° del real decreto de 16 de marzo de 1899 (D. O. nú,
mero 61), se halla satisfecho dQ cuanto pudiera correspon-
derle en sus liquidaciones. . . .
De real orden lo digo á V,.EJ. para su copOClmIento Y .
n h - al!! Barce··demás efectos. Dios guarde ti V. E. muC os an. .
lona 21 de agosto de 1901.
_e_
CONTABILIDAD
SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
Oircula,'. Excmo. Sr.: Con el fin de que la Comisión
liquidadora de la Intendencia m.ilitar de Cuba se ocupe pre·
ferentemente y con toda urgencia de exigir el reintRgro ó
compensar debidamente cuantos cargos existen en ella sin
formalizar, procedentes de las cuentas rendidas por la supri-
mida Caja general de Ultramar y BU Comisión liquidadora,
pues de no practicar inmediatamente aquellas operaciones,
saldrian perjudicados l~s intereses del Erario, y en atención
á que si la Administración Militar no tiene noticia de la
cuantía de los descuentos efectuados por las habilitaciones
de 1813 clases y cajas de los cuerpos, ni del destino qne hayan Señor Capitán general de Andalucia.
tenido las cantidades procedentes de tales descuentos, las
Comisiones liquidadoras respectivas, por el contrario, deben
tener y tienen seguramente datos fehacientes de las cantida-
des que figuran como depósitos procedentes de las retencio.
nes que se hayan practicado á los generales, jefes, oficiales y
tropa del Ejército, para amortizar los cargos de asignaciones,
auxilios de marcha y haberes del personal comi~onadoy con
licencia fuera de filas, y en tal snpuesto, ha de ser fácil á di.
chas Comisiones liquidadoras suministrar cuantos antece.
dentes son precisos para la formalización de las cuantiosas
sumus de referencia, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el pa,
recer de la Vomisión liquidadora de la Intendencia militar
de Cuba é informe de la OrdenllCi?n de pagos de Guerra, ha
tenido á bien resolver que todas las Comisiones liquidadoras
de las clases y cuerpos del ejército de aquella antilla, remi-
tan antes de finalizar el corriente año, á la de la Intendencia
mencionada, los datos siguientes: f.
t ·d d d t d á Señor Capitán general del Norte..1.0 Una relación de las can I a es escon a as genera-
les, jefes y oficiales por cuenta de las pllgas Ó sumas percibi-
das en concepto de auxilio da marcha al ser destinados á
Cuba, á partir del 1.0 de marzo de 1895, hasta la conclusión lJESTINOS'
de la campaña. A b d 1 t P V E á este2.° Otra relación de los de!cuentos practicados á genera_¡ . Excn;ro. Sr.: pro an o o propues o or . .
1 . f fi 'al t opa en concepto de asignaciones duo MinisterIO en 13 del actual, el Rey (q. D. g.), y en su nom.
ea,tJe tS, ~ el ~B Y r on expresión de los meses y años bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
ran e t~ mIsma poca y e que los capellanes del Clero Castrense comprendidos en larellpeo lVOB, .
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siguiente relación, 'que c~mienza con D. Antonio Jurado Daza ,
y termina con D. José Molina Jorge, pasen á servir los des·' ,
tinos que en la misma se les asignan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Bar-
celona 21 de agosto de 1901.
demás efedos. Dios guarde á, V. E. muchos años. B3.rcelo-
na 21 de agosto de 1901.
WEYLER





Excmo, Sr.: En vista del expediente de resarcimiento
que V. E. remitió á este Ministerio, instruido á instancia del
comandante de Infantería D. Guillermo Pérez Hickman, por
pérdida de efectos de su propiedad en la !)ampaña de Filipi.
nas. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino de acuerdo con lo informado por el Ordenador de
pagos'de Guerra, se ha servido resolver que fe abone á di-
cho jefe paga y media del sueldo de su empleo al respeoto de
Ultral;úar, según preceptúa el arto 27 del reglamento de 6 de
septi-embre de 1882; cuya reclamación se practicará, según
está prevenido; por la Comisión liquida~ol'a del cuer~o á
que pertenecia el interesado cuando ocurrIó el hecho "orIgen
del resaroimiento, y una vez liquidada por la de la Inten·
dencia militar del archipiélago, será satisfecha con apligación
al crédito que en su dia se conceda para el pago de esta clase
~a~n~n~. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DioB guarda á V. E. muchos años. Barce·
lona 21 de agosto de 1901.
S-añor Oapitán general de Cataluña.
Señorea Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Oomisión
liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. CUrsó á este
Ministerio en 17 de junio último, promovida por el sargento
del regimiento Infantería de Almansa. núm. 18, Félix Martí-
nez Silvestre, en f1úplíca de abono del premio del primer pe-
dodo de reengan-:he desde 1.0 de mayo á fin de agoBto de
1898; y resúltando que el interasado no cubrió plaza de re·
enganchado hasta 1.° de octubre de 1899, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
concederle el abono de la gratificación ·de continuación en
filas, devengl.lda desde 1.0 de junio de 1898, primera revista
que pasó en su act:ual empleo, á fin de agosto del mismo
año en el disuelto batallón provisional de Puerto Rico nú·
mero 1, y el de la diferencia entre dicha gratificación y el
premio del primer periodo de reenganche, devengado en los
meBea de octubre, noviembre y diciembre de 1899 en el regi-
miento á que pertenece, el cual y la Comisión liquidadora
del expresado batallón, formularan, respectivamente, las ca·
rrespondientes reclamaciones, según autoriza la real orden de
11 de octubre de 1900 (C. L. núm. 201).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Barce-
lona 21 de agosto de 1901.
I Excmo. Sr.: En vista del expedien~ de resarcimientol que V. E. remitió a este Ministerio, instrujdo á instancia del
Señor Provicario general Castrense.
Señores Capitanes generales de la segunda, cuarta "y octava
regiones y Ordenador de pago! de Guerra.
MOVILIZADOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en esta
corte el 20 de abril último, por el que fué en Cuba l?argentó
del regimiento Caballería movilizados de Matanzas Luciano
Cosio García, con residencia en CAdiz, plaza de Vinda, nú'
mero 28, en súplica de que se le restituya en dicho empleo y
se le destine á cuerpo activo para el percibo de sueldos, in·
terin se tramita el expediente que por inutilidad en el ser·
vicio dice se le sigue, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido désestimar la t>eti·
ción del interesado, una vez que no se halla pendiente del
expediente á que alude, npareciendo, en cambio, de antece·
dentes, que salió completamente cUl'ado y apto para el F.er·
vicio del hospital en que ingresó á consecuencia de la herida
á que en su'instancia se refiere.
Da real orden lo digo á V, E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Barcelo·
na 21 de 'agosto de 1901. "
WEYLEB
WEYLER
Señor Oapitán general de Andalucia.
Capellanes segundos
D. Antonio Jurado Daza, del servicio de tropas en Seo de
Urgel, al mismo en Figueras, pf:rcibiendo sus haberes
por el regimiento Infantería de San Quihtín núm. 47.
:t Atilano González López, excedente en la octava región,
al servicio de tropas en Seo de Urgel, percibiendo sus
haberes por el quinto batallón de "Infanteda de Mon-
taña.
:t José Malina Jorge, del servicio de tropas en Sevilla, al
mismo en Córdoba, percibiendo sus haberes por el bao
tallón Cazadores de Segorbe núm. 12.
Barcelona 21 de agosto de 1901. WEYLBR "
Relación que se cita
BlaOIóN DE ADKINIS'l'RAOIÓN JiILI'l'A:R
LICENCIAS
Exomo. Sr.: Vieta la instancia promovida por el oficial
primero de Administración Militar, de reemplaz~ en la
cuarta región, D. Miguel Carbonell y Morales del CastIllo, so-
licitando se 14:1 conceda pl'órroga á la licenoia que para eva·
Cuar asuntos propios en Santiago de Cuba le fué concedida
por real orden de 26 de febrero último (D. O. núm. 44), el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
'Se ha servido desestimar la petición del recurrentt', y dispo-
ner su inmediatá incorporación á la Peninsula.
De real orden lo digo á V. E. para. su conooimiento y
© O de De sa







primor teniente de la Guardia Civil (E. R.), D. Natalio Fer-
nández Gntiérrez, por pérdida del caballo que usaba como
plaza montada, y equipo reglamentario de su propiedad, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar dicha petición, de acuerdo con lo
informado por el Ordenador de pagos de Guerra y con arre-
glo á las prescripciones del arto 33 del reglamento de 6 de
septiembre de 1882.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. .ID. muchos años. Barcelona
21 de agosto de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general del Norte.
Selior Ordenador de pagos de Guerra.
oee
Excmo. Sr.: En vista del expediente de resarcimiento
que V. E. remitió á este Ministerio, instruido á instancia del
segundq teniente de Infanteria de Marina D. Isaías Alvarez
Diaz, por pérdida de su equipaje en el naufragio del vapor
Trit6n, ocurrido en las costas de la isla de Cuba, en que iba
embarcado con objeto de incorporarse lÍo su destino y en ope-
raciones de campaña, el Rey (q. D. g.), Y en su Rombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Ordenador de pagos de Guerra, se ha servido resolver que
se abonen á dicho oficial las tres pagas de su empleo, al res-
pecto de Ultramar, que determina el árt. 28 del reglamento
de 6 de septiembre de 1882, las que deberán Ber satisfechas
con cargo al crédito que en su dia se conceda para el pago de
esta clase de atenciones, previa la reclamación que hará el
cuerpo en que servia el interesado.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demái efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Barce-
lona 21 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
alférez de Infanteria de Mal'ina (E. R.), D. Mariano Franco
Villarreal, en súplica de que se le forme expediente en ave-
riguación de la pérdida de su equipaje en la campaña de
Filipinas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido desestimar dicha petición, con arre·
glo á las prescripciones del arto 31 del reglamento de 6 de
septiembre de 1882.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Barce.
lona 21 de agosto de 1901.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
e ••
Excmo. Sr.: En vista del expediente de resarcimiento
instruido á instancia del alférez de Infantería de Marina
(E. R.), O Juan Mena R¡¡mír~z. por pérdida ne efectos de BU
propiedad C'Illa campaiut dp. Filipinus, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del R('ino, de acuerdo con lo
informado por la Ordenación de pagos de Guerra, se ha ser-
vido desestimar dicha petición, con arreglo á las prescripcio-
© Ministerio de Defensa
nes del arto 31 del reglamento de 6 de septiembre de 1882.
De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOl. Barce·
lona 21 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Ol~
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. que V. E. cursó 11
este Ministerio, promovida por el primer teniente de Infan·
tería D. Federico Gómez Morato, en súplica de abono' de des
pagas, á que se considera con -derecho, como prisionero que
ha sido de los insurrectos en Filipinas, el Rey (q.'D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido resolver
que, previa la justificación á que se refiere la real orden de
23 de junio de 1835, se abonen al recurrente las dos pagas
que solicita, con arreglo á lo prescripto en las reales órdenes
de 23 de noviembre de 1872 y 6 de septiembre de 1881; cuya
reclamación se practicará, /legún está prevenido, por la 00-
misión liquidadora del cuerpo ó clase á que el interesado
pertenecia al ser hecho prisionero, ante la de la Intendencia
militar de Filipinas, para que, reconocidas y liquidadas,
sean satisfechas con aplicación al crédito que se determine.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Barce·
lona 21 de agosto de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón.
Beñores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Úomisión
liqlJidadora de la Intendencia militar de Filipinas.
I
-..
SECCIÓN DE SANIDAD UILITAB,
DESTINOS
,Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que el jefe y ofi~
ciales del cuerpo de Veterinaria Militar comprendidos en la
siguiente relación, que comiÉmza con D. Manuel Rúa Puchol y
termina con D. Abelardo Opacio de la Rosa, paEen á sBrvir los
destinos que en la misma se les sl'ñalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. Ji). muchos años. Ruoz.
lona 21 de agosto de 1901.
WEYLEB
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
S'3ñorea Capitanes generales de la segunda, cuarta, qUinta,
Eéptima y octava !'3gJones y de las islas Canarias.
Relaci6n que se cita
Veterinario mayor
D. Manuel Rúa Puchol, ascendido, del regiD;liento Ca}:)alle~
de Barbón, á la Oapitanía general de Aragón, de je~
de Veterinaria Militar de la región.
Veterinarios primeros
D. Martin González Guijarro, del regimiento Caballería' de
Tetuán, al de Borbón.
I
!»:t Félix Sállchez del Valle, dell'egimiento CObtllleria de Sa-
gunto, al de Tetuán. .
Mariano Bagües Bernal, ascendido, de reemplazo en la
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Veterinarios segundos
D. Matias Cabeza. Garcia, excedente y en comisión en la Ca·
pitanif!, general de Andalucia, á la Academia de Caba·
lleria.
» Francisco Guinobart Canals, excerlente en la cuarta re~
gión, á la Capitania general de Andalucia, en comisión,
para los servicios de plaza.
~ Cristóbal Lora Angenó, excedente y en comisión en la.
Capitania gene;al de Andalucia, á la segunda bateda
de montaña, afecta al batallón Artilleria de Canarias.
» Eloy Alonso Moreno, de la segunda bateria de montaña,
afecta al batallón Artilleria de Canarias, á situación de
excedente y en comisión á la Capitania general de An-
dalucia para los servicios de plaza.
\} Cristóbal Martinez Salas, ascendido, del regimiento Caba-
lleria de Galicia, á situación de excedente en la segun-
" da región.
) Abelardo Opacio de la Rosa, excedente en la séptima re-
gión, al regimiento Caballería de Galicia.
Barcelona 21 d:e agosto de 1901. WEYLER.
SIaOlóN :DI roS'1'IOIA '!' :DDEOlIOS PASIVOS
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, ha. tenido á biE\n confirmar el señalamiento
de haber provirlional que se hizo á los individuos de tropa
comprendidos en la siguiente relaoión, que principia con el
sargento de la Guardia Civil Santiago EdraBo Diéguez y ter-
mina con el guardia civil Venancio Redondo JrIartínez, al ex-
pedirseles el retiro para los puntos que ae indican, según las
reales órdenes que también sa expraBan; asignándoles en de·
finitiva el sueldo mensual que á rada uno se señala.
De real,orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Barcelona 21 de agosto de 1901.
WEYLER.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.rina.
Señores Capitanes generales de las regiones y de las ialaE!
Cauarias.
Relcu:i6n que se cita
¡
8eñalamie,1to Fecha de las rules órdenes
Ármas ó cuerpos definmvo por las que se les Delegaclonel
rae se las asi;¡na concedió el reliro Puntos en que
1\O~BRES DE LOS INTERESADOS Empleos á que de Hacienda en que
reeidenpertenecen Iie consignó el pago




Santiago Edroso D1égnez........ Sargento .••. Guardia Civil •. 100 » 27 mayo .••• 1901 Edroso..••.•••. Zamora.
FauEltino Fernández Ocampo ..•. Otro ........ Idelll •••.....•• '15 » 27 idem. '" 1901 Rogales.•..•..• Lngo. ..
Eduardo González Rojo......... Otro ........ Idem .•.••..•• 75 » 27 ídem .•.• l\J01 Alcocer ••...••• Gl1adalajara.
Pedro García de Castro...•.•.•. Otro ........ Idem .•..•....• 100 l) 27
1
ídem .... 1901 Valladolid ... , Valladolid.
Juan Garrido Ruiz .•••..•••..•. Otro ..•....• ldem •.•...•... 100 » 27 ídem .... 1901 Almería., .•.••• Almetía.
Juan Gurcía \'aEltafié••.•...••.• Otro ...••••. ldem •••....••. 100 » 27 ídem ..•• 1901 Barcelona ...••. Barcelona.
.Anal'tasio GonzálE'z Travieso•.•. Otro ..••.... IdE'm .......... 100 » 27 ídem •••. 1901 León ••.•.••..• León.
José Hostench Minovis..•..•.•• Otro ........ Infantería .••..• 75 » 18 junio .•.• 1901 B.ucelona••...• B~l'ceJona.
D. Sabas Mal'rón López••••..•.. Otro ......•. Guardia Civil •. 10t) ) 27 mayo ..•• 1901 Acanchal. ••••.. Badajoz.
Miguel MartínE'z García •.•••.•. Otro ........ ldem .•........ 100 » 27 ídem .... 1901 Cádiz ..••..•... Cádiz.
Veremundo Ménclez Metlcola •.. Otro ........ Carabineros.... '15 » 27 ídem •••• 1901 Hecho ••.••••.. Huesca.
Juan Bautista Miralles Boronat.. tlargento de
cornetas... Artillería..••••. 100 » 27 ídem •.•. 1901 Cartagena•••••. Murcia.
tagadUría de la D1-
Esteban Orejas Canseco ••..•.•• Sargento •••• Guardia Civil •. 100 » 27 ídem .... 1901 Arganda del Rey rección general de
Clases Pasivas.
José Romero Domínguez....••.• Otro ........ ldem ••..•••.•. 100 » 27 ídem •... 1901 VilIamanrique.. ¡SeVilla.
:l!'rancisco Rodríguez González••• Otro ••..•.•. Idem ...•....•• '15 » 27 ídem .••. 1901 ZaraKcza ••••••• Zarágoza.
27
tagadUria de la Di·
Francisco Rodríguez Sumano... Otro ••.•.••• Idem ••• '" ••.• 100 » ídem .... 1901 Aldea del Fresno rección general de
Clases Pasiva•.
Antonio ServeD García •..•••••• Otro •.••.•. " Infantería •••.•. 75 » 24 abril .•.. 1901 Vejer de la Fron·
tera .......... Cádiz.
Dionisia Sierra Alonso •••••.... M.odetrom-
petas .•.•• Caballería.•••.• 75 » 15 jnDlo•••• 1901 Barcelona .••••• Barcelona.
LE'smes Velasco Arranz..•...••• Sargento... Guardia Civil .• 100 ) 27 mayo ••• 1901 ClIbalJal' _•••• _. i:legovia.
Mannel Crespo Gonz~lez•..•.•. '1Cabo.. " •.•. [dem ..•••••.•. 2!1 13 27 ídem ••.• 1901 Las Palmas .••. Canarias.
Epifanio Gómez Gutlérrez .••.•. Otro••....•. Idem •.•.•..... 28 13 27 ídem .• " 1901 Valladolid .••.. Valladolid.
Antonio García Calatrava ..•.•. Otro •.•.•••. ldem ••••••..•• 22 50 27 ídem •.... 1901 Santa Marta de
los Barros•.•. Badajoz.
Anacleto Pérez Espinosa ••..... Otro •....•.• Carabineros .... 22 50 25 abril .. 1901 Luchana •.. ".•.. Vizcaya.
Vicente Cholvi Rodríguez •..•.. Guardia .... Guardia Civil .. 22 50 27 mayo ..• , 190\ Jávea ....••••.• Alicante.
Ubaido Cal'ranza Elena••.••.••• Otro ........ Ideul . '" , .... 28 13 27 ídem •••• 1IJOI Bahabón de Es-
Idem~••••••••• gneva••••.... Burgos.José Estellés Bartua1. .••.•••••• Otro ........ 22 50 27 ídem .•.. 1901 Valencia .••.••• Valencia.
Antonio E~curedo Cerezal ...••. Ot,ro ........ Idem.......... 22 50 27 tdem ••.• 11101 Valdll , ••..•••• Orensa.
Fl'ancisco Fernández Paneque •• Otro •••••..• Idem- ....••••. 22 50 27 ídem •... 1901 Fllente·Piedt'a .. Málaga.
Bernardino García Rueda ...•.• Otro. 'Oí ••••• IdE'm ••••••..•• 22 50 27 ídem ••.. 1901 Terne!. •...•••• Ternel.
Mt.uuel Gl\rcía Ramírez ••••..•• Otro .... : ... Idem. tI' •• ,' 111 22 50 27 ídem •••• 190'1 Spvilla. , ... ir ••• 8evilla.
Inocencio Iglesias Incógnito ••.. Otro ..... , . . Idem .. ,QI' '" 2~~ 50 27 ídem; .•• 1901 V'¡go•.••.•••• ,. Pontevedra.
Juan Mal't!oez Espinosa.•••••.• Otro. __ ...... rdem., ..... 1 •• 22 50 27 ídllm .••• 1901 flu1lae ••••.•... "hucia.
Joaquín Moya Val ..•.•.••••••. Otro •••••••. rd...ro ••.•.••••. 22 50 27 ídem •••. 1901 Blanclls........ Teruel.
José Morales Sancho •••.••••••• Otro ........ Idem •.•...•.•• 22 50 27 ídem .•.. 1901 !\1011cóf,u'....... Cat'tellón.·
José Montero López. " •..•.•••• Otro .••••... ldem •.••..•••• 22 50 27 ¡ídem .... 1901 Valladolid ...... Vltlladodid.
José Puxans Carreras ..... , .•. _ Otro, ....... [dem ...• ; ..... 22 50 27 ídem .••. 1!l01 Barcelona ••.... Barcelona.
Venancio Redondo Martinez •..• Otro ••,•..•.• ldem..••... , .. 22 50 271ídem .... 1901 Albacete .•••... Albacete.
Barcelona 21 de agosto de 1901.
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WEYLÉ~
..




El Jefe de 1& Sección,
Enrique OOl'tés
NOMBRES.
Oortós.Madrid 21 de agosto de 1901.
Los señores Jefes de las Oomisionesliquidádors.s de IQ.
cuerpos á que perteneoieron en Ultramar los infu~idti~'hom-
prendidos en la siguiente relación, se servirán remitir los
documentos al coronel dtl regimiento Infantería de Grana-
da núm. 34, á cuyo cuerpó fueron destinados al regresar á
la Peninsula.
Madrid 21 de agosto de ltiOl.
DOCUMENTACIÓN
Relaci6n que se cita
m:refe de la. SaeoióD,
Enriq,ue Oortés




































Soldados Mariano Gonza.lez Fernández•









Los señores Jefes de los cuerpos á que hayan sido desti·
nadas los individu03 que se expresan en la siguiente l'ela·
ción, se servirán reclamar sus documentos á la Comisión li·
quidadora del batallón de Alcántara, peninsular núm. 1,
afeota al regimiento de Z'lmora, á cuyo batallón pertenecie.
ron en el ejército de Cuba.
Madrid 21. de agosto de 1901.
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que ha promo-vido
el oficial segundo del Cuerpo Auxiliar de o.ficinas Militares
D. Eugenio Hernández de la Rosa, en solicitud de que se le
anote en la hoja de servicios y autorice el uso en el uniforme
de la cruz de segunda clase destinada ti premiar servicios de
los Voluntarios de la Libertad, que le fué otorgada en 1871,
el Rey (q. D. g.), Yeusu nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido ti. bien acceder á su petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Barce·
lona 21 de agosto da 1901.
Oi'i'culal'. Reuniendo las condiciones prevenidas en la
real orden de 24 de febrero de 1894 (O. L. núm. 51), el coro
neta del regimif\Dto de San Fernando núm, 11, Luis Candil
Gil y el tambor del regimiento de Oeuta núm. 1, José Juan
Miralís, se les promueve al empleo de cabo de cornetas y
tambores, respectivamente, con destino al regimiento de la
Reina, el primero, y al de Cauta núm. 1, el segundo, donde
causarán alta en la próxima revista de septiembre.
Dios guarde ti. V. .. muchos años. Madrid 21 de agosto
de 1901.
Señor Capitán general de Cataluña.
WEYLER
cmctTLARES y DISPOSICIONES
de la Subpeoretaria '1 Seooiones de este Ministerio '1 de
las Direooiones. generales.
SlaCIóN DE AS'O'Nl'OS GENEItALES
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 5 del corriente, consultando la medida que
debe adoptarse reflpecto á la existencia en las cajas de la Ca·
miEdón liquioadora del regimienio InfantPria de Maria Cris·
tina núm. 63, de billetes hipotecarios de la isla de Cuba, Su
Majeatad el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reiua Regente
del Reino, ha tenido á bieo reaolver que la expresada Comi-
sión liquidadora venda en Bolsa los billetes hipotecarios que
existen en SUé! cajas, y que el producto que se obtenga se
aplique á satisfacer los alcances que resultan @n ajustes de
jefes, oficiales y tropa formados con arreglo á la real orden
de 7 de marzo de 1900 (C. L. núm. 67), y que hubieran sido
aproba(los por la Inte~dencia militar y Subinspección del
distrito, respectivamente; haciendo la oportuna deducción
de los pedidos de fondos que para dicho objeto tenga pen-
dientes de cobro la referida. Comisión liquirladora, y cargando
la pérdida que resulte en la. venta á su fondo de material.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Barce·
lona 21 de agosto de 1901.
SECCIÓN DE INJ'AN'r:mBíA
ASCENSOS
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor •••
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y segun-
da regiones y Comandante general de Ceuta.
•••
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D. O. núfu. 184
NOMBRES
-.-
Relación que se cita
,. tI_. b tlA
Clase!
Mad.rid 21 de agosto da 1901.
Para cubrir seis vacantes de sargentos que existen en los
tercios de la Guardia Oivil, se conceda el citado empleo á los
cabos de los mismos que Fe expresan en la siguiente relación.
que comienza con Manuel Ortega Caravaca y termina con
Antonio Ruiz Marin, los cuales están declarados aptos para
el ascenso y son los más antiguos en sus empleos; debIendo
disfl'utar en el qua 1.38 les confiere de la efectividad caue á
cada nno se asigna en la citada relación.
Los pl'imel'os Jefes de las conumdallcias dispondn\n el
alta. y baja respectiva en la revista del mes de septiembre, en
los destinos que también se expresan.
Madrid 21 de ~gosto de 1901.
Sargento Ramón Galarza Miguel.













Juan L0ri da Ibarrola.














coronel del regimiento de América, á cuyo cuerpo fueron
destinados al regresar á la Península.









Madl'id 21 de agosto de 1901.
1 .









Juan Gallardo Aguallo. .
Manuel Leonardo Barragán.
Francisco Alvarez Raposo.
Soldados ••.•••••••••• Miguel Escobar Tobar.












~MigUel Rudrigul:'z Cabrera.Oabos...• '•........... Gabriel Brito RodríguezDomingo Gám~z Rodríguez.

































---<:. 111 .,... El Jefe de lll. Sección,
José Barraque,'
Los st'ñmcs Jefes do las ComiFioneA Jiquidadol'llR dE'J los I
cuerpos que pertenecieron á los (·jército~ deOuha y Filipimm .
en que se encuent~en lns filiaciones de los individuos: como
prendidos- en la siguiente relación, se servirán remitirlas al
Señor..•
Excmos. \:3eñorl:s Oapitanes generales de la primera, segun-
.da, tercera, cuarta, sexta, séptima y octava regiones y de
: ··1its '¡slas Canarias.
© Ministerio de Defensa
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Relación que se cita
ANTIGÜEDAD
Comandanciaa Comandancias
á. que pertenecen Companills Clases KOMBRES á que se destinan Compañ!n.D11l Mes Año
Palencia .••...••••. 7.& Cabo.... Manuel Ortega Caravaca .•• ; 27 julio .... 19;11 Salamanca•.••• ; .• 5.a
Alicante...•.•.••..• 2.a Otro .... Jaime Lledó FornéE'....•.•.. 27 idem. nlOl -, La.. üerona......... ,. .•.
Ciudad Real. .••••.. 7." Otro .... José Puebla Tejada ......... 27 idem. .. 1901 Avila, ' •.••••.••••. 8.a
Málaga............ , 3,a Otro .... Antonio Gordillo Martin .••. 27 idem•• _ 1901 Canarias .......••.• La.
Idem .•.....•..••.• 6. 11 Otro .... (ulln <:abfz~sAguilar ...••.. 27 idem. .. 1901 Cádiz • ...... e ••• , •• 2,a
Ciudad Real. .••.•.• 7.a Otro ..•. Antomo RUlZ Marin ..•.•••. 31 idem. '~. 1901 Guadalajara.•.•.••. B.a
Madrid 21 de agosto de 1901.
e.o
Barraquer.
El Jefe de la Sección,
José Ban'aque1'
DESTINOS
Loa primeros jeles de las comandancias de la Guardia
Civil se servir~n ordenar el alta y baja respectiva, en la re·
vista del roes de septiembre.próximo, de los guardias y coro
netas que se expresan en la l:1iguiente relación, que comienza
con David Esteban Lacal y termina con Franeiseo Cabezas·
Lozano, loa cuales pasarán á servir los destinos que se les
designan en la miama.
Madrid 21 de agosto de 1901.
Señor ..•
Excmos. Señores Capitanes generales de l8a regiones y de las
islas Baleares y CnnariaA y Ordenador de pagos de Guerra.
Comandancias ti. que pertenecen Clase.
Relación que se cita
NOMBRES Comandancias ti. que son destinado.
INFANTERÍA
Madrid Corneta David Estehan Laca!. M'idrid, guardia 2.0
Granada , Guardia 2.° , Fernando Gómez López _. ldem. '
Oviado •••...•..•......•... Otro ..•.•....... Margarit<) Berlinches Herrero .•..•..•... Guada!ajara.
Idero .•...............•.... Otro .•........••. Eugenio Garrido López., •••......••.•.. Cuenca.
Gerona •••..••••••......... Guardia 1.0..•... Elias Tallardad Fabregat ..•..• , •.•.••.. Barcelona, guardia 2.°
Zaragoza...•••• , Otro 2.°.... . . . . Itmilio Forcada Viñas .•......•.••.••.. Barcelona.
Barcelona Corneta Pedro Coma~ Beltrán ldem, guardia 2.0
Sevilla.•-..•••.•..•.••.•.... Guardia 2. 0. • • • Juan Serrano Ramirez . . • • . • • • . . •• . •.. Córdoba.
ldem .•.•••.•..•.....•...•. Otro ...••..•.•.• Juan C:trmona Pedrosa.....•.•.••.••... ldem.
Tarragona Otro•.•......... Vicente Torondel Garcia .•.••..........
Idero .••..•...••••.....•... Otro .•. · D. Saturnino Martinez Arjana.•••.....•. ·
Iclero ..••..•..••..•...••... Otro .•....•...•. Vicente Calabing Revert.••••........••.
Idem ..•..•..• · Otro., Miguel Pascual Bi~quert..••..•••..•..•. Valencia.
Canarias ..•.•••...•......•. Otro••.••..•.•. Juan Tudela l\fompó.....•.••.••..•.• " .
Gerona ...•.••.•..••.•...•. Otro .••.•.•..••. Roque Almagro Mascaroz..••...•••.•...
Idero •••••...••. ···.· •.•.•• Otro •.•.•.••.••. Francisco Carmona Tortosa •. , ....•...•
Valencia (Caballeria) •••••.•. Otro ..••••.••.•. Ramón Santos Liroorte..•........•.••. '. Castellón.
ldero (ídem) Otro Julián Urbllneja Bianco ldem.
Bltrcelona...•••..•.•....•.. Otro ..•......•.• Tomá~ Bernat R.}yo.. . ........••...... Idem.
Oviedo Otro Jerónimo Rodrlguez Santiago " Pontevedra.
Pontevedra ~ .' ..•...... Otro•..•.....•.. Pedro Cobas Castro ....•••..••...•..•.. Lugo; .
Coruña .......•............ Corneta Santiago Benito Miguel .....•••.•...•.. Coruña, guardia 2.°
Oviedo , , Guardia 2,° Bautista Martinez Martinez. '••.••.••...• Idem.
Coruña (Caballeria) Otro Cruz Yepes Suriat Idem.
Gllipúzcoa ...........•.. , .. Otro ....•....... Federico Verga Pereira .•...........•... Orense.
Sur .......•.•.....••.•..•. Otro•.•.....•... Rafael Ontomuro González .•...••...••• rdBm.
Pontevedra ····· .. ·· Otro José Pérez González (5.°) ldem;
TarragonB .•••.•.••.......• Otro ·, .....•. Miguel Alcalde Cervilla ••.... ' '" •
Ciudad ReaL .•.....•. , ..... Otr'o.·••........• iJosé Diez Quesada ..... , ..... '....•.....
Sur••.....•••.•.......... Olro •• ·.•.... , •.. LuisValdédMelero .....•........••...
Barcelona....••••••.....•.. Otro .•...•.•.... Eduardo de la 1'o1're Fernández G ada
Cádiz. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .. Otro............ Francisco Palmero Ruíz •......•.•..... _ ran '.
Jaén .•..•...•.•..•••.•• ··· Otro ...•........ José Maldonado Manzano............... .
ldero .••.•.•••••.•..••••• ·• Otro ...•.•.•••.• '. Torcuato Nofuentes Puertas ....••..•••.
Idem •...•••..•.••..••...•• Otro •••.•••••••• Manuel Castilla Carrasco ...•••....••••.
Cádiz .••.•••.••••••...••••• Otro ••••.•.••... Juan Escot Marcos.....••.• · .• ·••••·•·· Jaén. .
Valencia (Caballeria.).. . .... Otro.•..•.•..••• Juan Morán Rodrigue~.. , •..•.••••••.. Valhtdohd.
Oviado ....•.•..•. ' •.•..... Otro., .......•.. Dorateo MarttDeZ IzqUIerdo ...•.••...... lciem.
Lérirla ........•..........•. Otn,....... J (Jan I!~l'n:ifJdfz Garcia _............•.. rclem.
Ponte:veclra , Otro slilnueJ Amigo Mart,in ..•.•.••..•.•.... ZuItlora.
Oviado .......•...•• : Otro ..•. , .. ·.. ~ •. !J:llli lio González ATllls ~ ..••..... " ~alamanca;.
!de.m, 0tr.Q•••••••••••• Manuel Fer.nández..Ig.l.eaiall •..•••..••.•• lclem.
CaValleria •••• , ••.••• :, •••• Otro Juan Fernández Agudo. • .••••••.••.•• Idero.
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!S/)4
ComBud¡maills á que perteneaen Clases
23 agosto 1901
NOMBRES
D. O. núm. '18•
.....
Comaudauaill9 d. que Ion detltinlldol
Norte ..••.•..... . 'l> ••••••••• Guardia 2.° •••.. Tomás Aire Ramajo •••••••••••••.••••• ~alamanca.
Léridn ................••••• Otro .••••••••••. Francisco Cachón Feito •••.••••••.•••.• Oviedo. - ..
GuipÚzcoa •••••.•.•• " ..... Otro••.••.•.•.•. Pablo A[onEO Alamancas .••...•..•••• ,. León.
Ovieti.o .••.••..•.•......• " Otro............ Leocaoiú S<:lrrano Calderón............. Palencia.
1dem Otro ...•..•••.•. Sandalia de los Bueys DoncEll. Hem.
Sur Otro José Vega Barrinzo 1clem.
BaTcelona (Caballería) '" . Otro ...••..••••• Andrés Garcia Torres...•••..•...•....• Idem.
Huf'lva. ••..••••..•.•.•..... Otro Domingo Garcia Veneras Badajoz.
Lériaa Otro........... Federico Florido Guerrero ..•••••••••.•• rdem.
Ctidiz.................••••. Otro .••••.•.•••. Pedro Rodríguez Diaz.••..•••.•.••••.•• 8egovia.
Norte.••••••.•.•. , .•.•••••. Otro .••••.•••••• Juan Curiel Muñoz ..•.••••.•.••..•••.. Cáceres.
Jaén ...••••••••••..••••••• Otro .•.•••.•.... Ubaldo Luca,'3 Jacinto•...•..•...... , ..• ldem.
Santand€r.••............ '" Corneta .•••••... Julián Martinez Remando•...••....••.. Santander, guardia 2.°
Il1em....••.•••••.•.• , ••.•• Otro .••••••..••. Benigno Miguel CilIán .•••••••..•..••.• Idem, idem.
1dem.••••••'•...•••.•.•..•. Otro .••••••••••. ~antiago Gutiérrez Alonso ••••..•..•.•.. Idem, ídem.
1dem Otro Antonio Sanz Domínguez Idem, ídem.
Guipúzcoa ..........•.•.••. Otro 2.°.••. , ••.. José Gllroia Soria...•...•••••••••.... " Soria.
Sur ••••••.•••.....•••••. " Otro............ Sotera Cuerda Gonzalo. • • • . . • • . • . . . • • •• 1dem.
Madrid •••••..••••••••••••. Corneta .•..•••• Narciso Escolar Rojo..•• s •••••••••••••• Vizcaya.
Vizcaya •..•.•••••••..•..•.• Otro .....•••.... Ricardo Yáñez Carballeira !item, guardia 2.0
Salamanca ..•..•••.••.•.••. Guardia 2.0 ••••• Manuel Rodríguez Calvo.•..••••.••.•••• GuipÚzcoa.
Oviedo •••••...•.•.••••.••• Otro .••......... Juan Romera Orden..•..•..•....••.•. Norte.
Soria Otro••.....•.•.• D. Manuel Martinez Palacios [dem.
Guadalajara.........•.•.... Otl'o ..•.•......• D. Miguel Bánchez Melgar Navarro.•••... Hem.
Valladolid Otro Isidro Fernándi'z Catalina Sur.
Teruel. ....•.....••••...... Otro ..•...••...• Antonio Crllz del Barco .•.•.•.•.••.•••• ld,~m,
Murcia (Caballería} Otro'.••••...•••. Alejandro Valor Ff\rranrliz.....•.••••••• Alicante.
Albacete OtrO.•....•....• Francisco Mondedcu Martinez •.•.••.•.•• {dem.
Alava Otro " .•••.. Vicente Devesa Pons .••...••••...•.•.•• Alicllnte.
Tarragona IOtro •..••••..•.• J~Bé ~iartínezLeal.·••.•.••.••••.•••. "'\
108m.•.•• , • • • • . . • . . . • • . • •. Otro............ Pedro BalleElta Díaz.••.•••.•••.•..•••.•
Lérida.•....••••....••..••• Otro., •.•.•.•.•. Joaquín Alcaraz ~ernández Murcia:
Idem ..•••....•..•.•..•.••. Otro .••••...•.•. José Alcole:t Medina •.....••..•..•.••..
Gerona .............•..••.. Otro........... Clemente Mart.inez Palacios............. '
Sevilla Otro•.•...•..••. Vír.t,or Gllrcia Fernández .•..•.•.•...•• Albllcete.
Gerona ...••......•.•.••••. Otro ........••• HIl.lvan.or Macia~ CaRas....•.....•..•.•.. AlmE'ria.
Idem Otro Antonio MUl'tinez López (4,°) l rJem.
Cádiz..•....•....•......• " Otro •....••••••• Cristóbal Pérez Soler ....••.•••••..••. " Idem.
Zaragoza•.•.••.•. : •••••.••• otro .....•.••.•. Juan Morales Escribano .•••.•....•.•... Lérida.
Murcia ..•..•.••••..••••.•• Otro .••..••..••• IF!idro Izquierdo Zapata .•.•.•.••• , ••..• rciem.
Lérida "••.••••••.••. Corneta .....•••. Silvano Jiménez Snncho Idem, guardia 2.°
Tarragona (Caballería) Guardia 2.°....•• Miguel Carcelier Camañes.. .••••• . •... Tarragona.
Cádiz Corneta José Villalba Cal'l's Cádiz, guaraia 2.0
Granada. (Caballería) ......•. Guardia 2.°...•.. Manuel Leandro Rufo...•...•.••••.•• " ffuelva.
Tlirragona Otro .•••••••.... ':jebaatián Vallefll'ín Perelló Baleares.
Barcelona. . . . ..• . . ..• . ....• Otro Miguel Salort Rerra .....•.•...•.•..•... rdem.
Oviedo.•••.•••.•.•••••...•• Otro .••••••••.•• José Martín Sanz, •..•.•••...••••.••••. 8egovia.
CABALLERÍA
Barcelona .••••.•••.•.•••••• Trompeta .•••... Manuel Rebollo Vaca .•••.••.•• : Madrid,
CMli?: .•....•••....••••••••. Guardia 2.° ..•••. Manuel Morales Negrillo ••.•...••..•••. Idem.
Madrid (Infanteria) Otro Casimiro Sanz Sanz " Idem.
Sevilla .•••••......•....... Otro•••..••••.•• Pedro Rodríguez Millán .••.•••.••••.•.• Ciudad Real.
Caballería " Otro •.•••••••••• Manuel Durán Martinez••...••••••••...
Murcia.••......•........... Otro .•...•••.••. Rafael Borrego Fernández· .•••••.•.• " •.
Cádiz ....•.•••..........••. Otro. '...•••...• , Rafael Panadero Espejo .•••••••.••. '•.•• ~evilla.
Iilem . . • . • • • • • • • . . . . . • • • • .. Otro............ Francisco Pérez Herrel·a .•••..•..•.••••.
Idem •..•••.••...•.•..••.•. Otro •••••••..•.. Miguel Albornoz Morales .••••..•.••••
Sevilla..•.••.•....• ' Otro•....•....•. Roberto Año Boix •.. '" .•.••.•...•..•• Valencia.
Murcia Otro Manuel Careellcr Albalat " Idem.
loem ............•.....•... Otro .•.•••••••. Joaquin Pocovi Garcia ......•••.•.••.•. Idem.
Barcelona ...••.......•..•.. Otro.: ••...•.•.. GrHgorio Montero Cruz ..•..•..•••..••.. Zaragoza.
Granada (Infanteria) ....••.• Otro ..••.•.••... Antonio González Amador •.•••...•••.. Granada.
Jnén (idllm)••....•••••..•.. Otro ...•.•.••••. Francisco Ortega Goreia .••..••....••..• rdem.
Málap;a Otro 1.0 Tirpo Bueno González Valladolid, gúardia 2.0
Navarra Otro 2.° Benito Sánchez Garcia "León.
Madrid.; .....•......••.... Otro ...•.•..•.•. Nicolás Ml?,ñOZ Mateos••.•.•..•.•••••••. Badajoz.
Cllballena ......••...••.•••. Otro •••••••••••• Fernando ¡;antamaria Santamaria•.•..•• Bnrgos.
Idf'oo: .............••...••. Otro .•••••••..•• Miguf\l Cardenal Jiménez ••...•....•••. Nllvarra;
~Ul:7ta Otro .• , •••...•.• Bernardo Ochoa Burrún .•••..••.•.•...• Iclem.
Idv1 a .•...••••••••••••••• Otro .•......•.•. José HE'rrera Bermf'jo••..••••••••..••.. Caballerw..
ero • " .....•.•........• " Otro .. '.' . . . . . . .. Francisco Cabezas Lozano • . . • • • • • • • • • .. Málaga.
Madrid 21 de agosto de 1001..
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D. O. nl1m. 184 28 agosto 1901
El Jefe de la. Secclón,
José Bal'raque1"
Jiuarán, en concepto de agregados, en las comandancias don
de actualmente prestan sus servicios.
Madrid 21 de agosto de 1901.
Los coroneles subinflpectores de los tercios y primeros
jefes de las comandancias de la Guardia Civil se f'ervirán
orrlenar el alta y baja respectiva, en la revista del mes de sep-
tiembre entrante, de los sargentos y cabos que se trasladan
de comandancia á petición propia y cabos ascendidos que se
expr 'san en la siguiente relación, que comienza cnn Juan S ñ
Rodríguez Tamarit y termina con Vicente Gallego Sanz, los e or •••
cuales pasarán á servir los destinos que á cada uno se le Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, segun-
asigna en la misma. da, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima regiones, y de
Los cabos postergados, que también se incluyen, conti· las islas Canarias y Ordenador de pagos de Guerra.
:Relación q'ue .Se cita
1
ANTIGÜEDAD
Coma.nda.ncias Comllaiúas NOMBRES Comandancias Compañiasá qne llerteneclln
lAño.
á que se destinan
- Dia Mes
. Traslados de sargentos
~Iálllga..•••.••.•••. 4. a Juan Rodríguez 'l'amarit .•.•••••.••. » » :t Sevilla..••••••••.•• 6. a
Canarias ..••••••••• lo a Celedonio Pugu. MartInez .••.••.•.••. » » :t Málaga ............ 4.3
Valencia •.•.••••..• 2. a Esteban Sureda Mtlsanet ..•.•••..••. » » :t Valencia ....••••..• 6. a
Sur .•..•......••.. 7.11, Guillermo Rodríguez Aguado .•••.••. ~ ~ » Idem....••.••.•••. 2. a
Toledo.••••••.••••. 2. a Manuel Fernández Garcia ..•.••••••. ~ Sur ............... 7. lL~ ~
Idero............... lo a Vicente Núñez Uarcia..••••.....•.•. » » ~ Toledo.••••.•...••• 2. a
Madrid ••.••••.•.•. 5. a Dámaso Garoz Fernández .•.•.••.•.• » )/) » ldem ••••••.•••••.. lo a
Gerona .•.•••••.••. lo a Pelegrin Salas González ..•...•••.••. » )} )} l\!ladrid.•.•.•.•••.• 5. R
Cádiz .••.••...•••••. 2 a Patricio Olivas Ortiz ..•.•.•••..•.••. » » » Jaén ..••.••...•••• 6.1'
Salamanca •.••••••. 5.a Inocencia Gonzalo Martin •••••••.•.• » » )} '3alamanca ..•••.••• 6. a
Guadalajara.••.•••• 6. a Jesús Iglesias Pérez ................. )} ~ )} Navarra ••..•....•• 6. a
Cabos ascendidos
Madrid............. 3. a Abdón Velasco Villaluenga .......... 1.0 agosto •• 1901 Madrid ..••.•....•• 4. a
Idem .••.••...•.... 2. a Francisco Bordallo Gallego •.••.••••• 1.0 ídem.. 1901 ldem.......••.•.•• 5.".
Zaragoza .•••••.•••• 8. a ~Ianuel tiáf>Z Ucar .•..••.•.•••.••••. LO idem. 1901 'feruel. ••...... '" • 4. a..
Jaén .•.•..•....... 7.1' Francisco A!on"o Navarro •••••.••..• 1.0 ídem . 1901 Jaén ..•..•. 11"'", 5. R..
Alava, ...••.••••.•. 4 a .JORé Maria San Román .............. ~o ídAm .. 1901 Navarra, ...•...... 7. !lo
Lérida..••••.•••... 4. a .\1;milió Sena J imeno •...•.•••.••.•• 4 julio .... 1901 Tarra.gona ..••••.•. , 5. a
Cabos trasladados
Marlrid ••.••..••.•. 5.a José González Sáez.. · ....•...•.•.••. ~ » » Segovia•....•..•... 11. llo
Teruel ....•.•...... 4. a Remigio Mar.·in Villanueva .......•. » » )} Teruel ........••... 5. a
Jaén •••.•. ~ .•..... 5.11, Bartolomé Salinas Miñarro ....••.... » :t .)} Granada ... '" ..... 1- a
Zamora ...•••.•••.. 4. a Andrés Mateo Prada ..•..••••••••..• » » » Zamora ..•••••...•. 3. a
Santander.......... 7.11, Toribio Villarreal Peña.............. » )} ~ Burgos •..•...•.... 3. R
Lérida ...••••••.... 4,a D. FranciRco Feijóo Alvarez .•••.•. ,. » » » Colegio para oficiales
Valencia ...••••••.. 2. a Francisco Ortega Calleja •••..•••.•.. » » » Idem•••.••••..•...
Jaén ••....•...•.•. Supernu-
..
merario. Julián Aparicio Calabut •• o••.••..•. Jaén •..•.•.•..•••• 5. a» » ~
ldem ....•.••••••.. ldem ..•. Angel Lozano Moreno..•••••••....•. » » ~ ldem .......••••... 3. a
Salamanca .•••••... ldero .••. Guillermo Colino Fincias .•.••...... ~ )} Zamora ..•••••...•• 4. a~
Burgos ......•.••.. Itlem .••• Pedro Garcia Zurbano............... » )/) ::3antander...•••.... 7. a»
Huelva ..•••••.•••. Idem ••.. Francisco Torres Zambrano...•.••.•. » » » Huelva .•.•.••.•.•• 7. R
Cabos postergados
Badajazo .•••••••••. lo a Miguel Montero Blanco .•.•...••••.. » » Lérida ..••.••...••. 4. ti.»
Cáceres............. 5. R José Cuenca Gonzálezo .. ; .•..•.•..• , Valencia ...•.•.•.•• 2....» » »
Zal'all:oza .•••••••.•. 9. a Rafael Clemente Pérez •.•...•••••.•• Palencia ..••..•. o" 7,
,.
» » »
6. a D. Juan Cordón Aguilar ••.•.•.••.•. Alicante ........ ·• . 2. aSttlamanea .•••••.•• .» » ,.
1.a Facundo Aguinaga Ajuria ...•.. o.... Ciudad Real. ....... 7. aMála~a •....••••••• }) » » 3. s;Segovia ..•.••••••.• 11. a José Canet Rosano ••.•...•....•.••. » Málaga ..... " . < ••••» » 6."Huelva•..•. 5. a José Diaz Omaña .•..•••.••.•...••. ,. » ldem .••. ·····•··· ........ » 7.&Almeda•••.••••••.. 8. 1'- Vicente Gallego Sanz .••...•.•..•...
"
»
,. Ciudad Real. ..•..••
.- -~:;, ." ~ .~....
'-,! •
:Mfl,ddd 21 de ag"0!3to de 1901.
Reuniendo las condiciones prevenidas para servir en la
Guardia Civil los individuos que se expreSAn en la siguien-
te relación, que comienza con Pedro Gutiérrez Ortega y
termina con Alejandro Rubio Berges, se les concede in-
greso en dicho cuerpo, con destino á las comandancias que
en la citada. relación ae consignan; debiendo verificarse
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el alta y baja en la próxima revista del Die! de septiembre.
Madrid 21 de agosto de 1901. .
El Jefe de la SellClón,
José Barraquel'
Señor... .
E:tC~os. Señores Capitanes generales de las regiones é islas
Baleares y Callarias, Comandante general de Ceuta y Oro
denador de pagos de Guena.
D. O. núm~ 184556 23 agosto 1901"" ._0_ ..._..· - ..__. -------..;.--_
-
Belaciótl que se cita
..
Cuelpos á. que peltenecen Clllses NOMBRES Comandanciasá. que son destina.do.
Altas en concepto de cornetas
Rp.g. Inta. Rva. de Clavija mimo 70•••••• Cabo cornetas .•.. Pedro Gutiérrez Ortega .••••••••••. l\Iadrid.
Colegio de Guardias jóvenes Corneta••••••••• Roque Sánchez Blanco••••••••••••. ldem.
Reg. Id.a. Rva. de Lorca núm. 104 •••••• Cabo.••••••.•.•. .B:lás Botia Valero •••.•••••••••••.. Barcelona.
ldem id. id. de CAceres núm. 95 Soldado ..••••... Juan Paz Moreno ••.•••..•.••••... Coruña.
Bón. Caz. de Estella núm, 14 •••••.••••• Cabo..•••.•.•.•. Bonifacio Villanueva Quintana••... Santander.
RF-g. Inf.\l. Rva. de Játiva núm. 81. .••.•. Corneta••••••••• Federico Serrano Abad.••••.••••••• ldem.
Academia de lnfanteda •.•••••••••.•••. Otro•.•••••••••• Hilarlo Alhóndiga Garrido•••.•.••• ldem.
2.0 Depósito Rva. de Artilleda •.•...•.•. Soldado ••••••••. Antonio Muñoz Montes •••••..••••. ldem.
Secciones de Ordenanzas del Ministerio de - .
la Guerra O)rneta •••...••• Eduardo Lata n-Iartlnez•••••••••••• Lérida.
Beg. Inf.a Rva.. de Lugo núm. 64•••••.•• Otro••••.•.••••• Domingo López Núñez •..••••••••• Cádiz.
Altas en concepto de guardias segundos de Infantería
Oolegio_de Guardias jóvenes : Guardia 2.0 Justo Martin Cazarejos "IGuad~lajara.
Compania de Telégrafos de CanarIas .•••• Soldauo ..••••••• Juan Alonso Zayas .•••••••••••••.• CanarIas.
Reg. Int.a de Sabaya núm. 6.••.•••.•••. Otro D. JUBn BengoR Diaz ...•..•••.•••.. Guadalajara.
ldem id. de Borbón núm. 17 Cabo............ J José Isidoro Diaz ; •••. Toledo.
ldem id, de Isabel II núm. 32••••.•••.. Otro .••.••..••.. Francisco Cerezal Cué.••••.•••••••. Ciudad Reai.
Licenciado absoluto.•••••••••••.••••.•. Guardia 2.°.•••.. Andrés Garcla Sánchez••••.•••••.. ldem.
Idem .••...•...•••..• , ••••••.•.•..•.. Otro ....•••••••• José Rodríguez Márquez .•..••..•.• ldem.
1.el Depósito Rva. de Ingenieros ••..•... Otro ...••.•••... Leonardo Pérez Estévez.••.•••.••.•. Gerona.
Li.cenciado absoluto ·· ••• •• Otro José Lázaro López ldem.
Idem , Otro ••••.••.•••• Joaquín Jironella Quintana••••.••. ldem.
Reg. IntaRva. de Lugo núm. 64 Otro Juan~outoPrado Idem.
4.° bón. de Artillería de plaza••••••.••. Sargento •••••••• Sandalio Sanz Montes.•.•.•••. , •••. Itlem.
Reg. Caz. de Tetuán, 17,° de Caballeria,. Otro ..•....••••.. Vicente Estéllez Cuallado .•••••••.• Idem.
2.e cuadro de reclutamiento de Inf. fl de
Marina ..•.••..•••••......•....••••• Otro ••.•• ;... • . ..racobo Garcia Bercial ••••..••••••• Barcelona.
Reg. Inta.Rva. de Castrejananúm. 79 Otro Dimas Pardal de Ana Idem.
Idero id. de Sevilla núm. 33 ...•.•.••••. Otro •..•••••••.• Rafael Lucas Soriano..••••.•••••.. ldem.
2.0 cuadro de reclutamiento de Inf.a de
Marina•••.••....•••••••••..•.•••••. Otro •••••.••.••• Justo Saavedra Incógnito ••••...••• Idem.
Reg. Inf.' de Andalucia núm. 52 ..••••.. Otro ..•••..••••. Federico Sánchez Martinez ••••••••. ldem.
Bón. Caz. de Arapiles núm. 9 .••••••••.. Otro•..••••••••• Ignacio Portilla Puga .••••••••••••• ldem.
10.0 reg. montado de Artillería •.••••••.• Cabo•.•.•..••••. lGleuterio Bolaños González ..•••••. !dem.
Licenciado absoluto.. · Otro José Ocuña Arjona Sevilla.
S.el Depósito Rva. de Artillería Otro ••.••••••••• José Maria RUlZ Sánchez (2.°) •••••• : Idem•.
l.er reg. de Zapadores Minadores •••.••.• Otro••••••••.•.• Francisco Simal Marcos •.•.••.••••• ldem.
Reg. Inf.a do Baleares núm.!. •.••••••.• Otro•••..••••••. Gabriel Mezquida Oliver •••.•••••.• Pontevedra.
l.el cuadro de reclutamiento de Inta de
Marina Otro ••..•••..••. Salvador Rodríguez Cañeo Idem.
7.o Depósito Rva. de Ingenieros .•••••... Otro .••.•••••••• Baltasar Herrero Marcos ..••••••••• ldem.
Reg. Inf,a Rva. de Salamanca núm. 108.. Otro .••••.•••••. Fernando Ló~ez Martin..•••••.•••. ldem.
Idem id. id. de Ronda núm. 112...•..... Otro •••••••••.•. José García Méndez •••.•••••••.••• Huesca.
Licenciado absoluto...••••••..••••••.•• Otro •.••••••••.. Francisco Altamira Cuevas••••••••• Teruel.
Academia de Caballería .••.•.••...••••• Otro .•..••.••••• Crescencio Miguel Sancho..•.•••••• ldem.
4.0 Depósito de caballos seroentalea•••••. Otro .••••••••••. Dionisio Marcos Gareía •..••...•..• ldem.
Reg. Inf.a de Ceuta núm. 1. •.•..•.•..•• otro .••••....... Mauuel Aranda Hidalgo •••••••...• Zaragoza.
Licenciado absoluto Otro Antonio Muriel Reyes Idem.
Reg. Inf.a Rva. de Palencia núm. 100 .••. Otro ..•••• , ••••• Arsenio Lomás León .••••••.•••••• ldem.
Idem id. id. de Osuna núm. 66 Otro .•••••.••••. Agustín Parejo Flores.•.•••••••.••. ldem.
ldem id. de Baleares núm. 2 •..•••••••. Otro •••••••••••• Pascual Rotchera Peset .••••••••.•• !dem.
Idem id. Rva. de Caceres núm. 96..••••. Otro •••••••.•••. Emilio Hernández Sánchez .•••••••. Jaén.
7.0 Depósito Rva. de Artillería Otro., Ciriaco Alfonso Vaquero ldem.
Reg. lnf.a de la Lealtad núm. 30 .•••••• : Otro .••.••••••.. Vicente Moreno Bonet •.••.•.••.••. ldem.
4.0 bón. de Artillería de plaza..•••••.••. Soldndo•.••.••.. Estanislao Maquerla Mateo .•••••.•. ldem.
7.° Depósito Rva. de Ingenieros Otro Lucas González Gómez !dem.
Reg. Inf.a del Infante núm. 5 Otro Abelardo Escrich Adan Oviedo.
7,0 Depósito Rva, de Ingenieros Otro.•.•.••••••. Pedro Acedo Lázaro ••••.•••••••••. ldem.
Zona de reclutamiento de Baleares••••••. Otro.•••.•.••..• Rafael Vidal Ferrer ..•.•.•••••••••• !dem.
7.0 Depó¡¡ito Rva. de Artillería ••.••••••. Otro Evencio Arroyo Fraile ••.••••••••.. ldem.
Reg. lnf.a de Valencia núm. 23 .••••.••• Otro Juan Darriba Barreiro •.••.•••••••. ldem.
ldem id. Rva. de Valladolid núm. 92 •••• Otro •••••••••••• Justo González López.••••.•••••••• Ldem.
8.or l'eg. montado de Artillería.•.•.•••••. Trompeta .•••••• Juan Sobrino Barreña; ••••.••.•••• Idem.
3.er cuadro de reclutamiento de lnf. a de
·Marina Rolonrlo .•••...•• JnanAHonFoOlivares {<lem.
~~ .. tR.IIÓIJ de Telégrafó.lR ¡Otro ,\HonRO Pozo L<'>p{'z ..•••••••••••• I-l..m.
L
,er rí'~. drIe luLa de .Marina Otro 1'.Ulilío Jodal' Mtif'pgosa {lpm.
lCenCIa o absoluto Ot.•·o '" ,ul1'" G' L' . Id
2
0 D ó 't R ,............... L'Io (,]SCO OIUéZ tun............. eme
'. ep al o va. de Artilleda Otro R' , d A t h MIL ó
R Itú a. R d T ' .. .. • .. • .. .. lcar o r ac o ora es.. .. . . .. • .. e n.ego . va. e arragona núm 89 Ot F'd 1 A' t P Id
. ... ro .. . . . . . . . . . . 1 e a orga orras ..• ~ ••... , . . • . eme
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Reg. InP Rva. de Badajoz núm. 62 Soldado .•••••••• Juan Cerrato Garaia.•••••...•••.•. León.
Idem id. id. de Miranda núm. 67 Otro Pedro Bravo P\?ña Idem.
6.0 Depósito Rva. de Artillería .•••••••.• Otro ..•.•••••••• ffilias Medina Vegas .•..••••...••.. Logroño.
2.0 reg. de Zapadores Minadores .•.•••.•• Otro ...•••••.••. Constantino Salazal' Gómez •...•.•. Idem.
S.er reg. Inta de Marina .••••••.•.•.•••. Otro ..••..•••.•. Bartolomé Fer~r Villa .•.•.••...•• Vizoaya.
Reg. Inl." Rva. de Miranda núm. 67 ••••• Otro ...•..•••.•. Cayo Benito Arribas ..•..•.•.•..••. ldem.
Idem Otro ~1:arcelino CubHlo Manero ...••..•. GuipÚzcoa.
Iclem id. de Extremadura núm. 15 ....•. Otro ..•.•••••.••.José González MáJ;quez .•..•.•.•... Ielem.
Bf¡n. Caz. de Ciudad Rod.rigo núm. 7 .... Ot~o·...•.•...••. PascUlÜ Rodríguez Calvo .•..•..•... Bem...
Reg. Inl.a Rva. de Salamanca núm. 108.. otro .•.•.•..•... Román Fernández Garaia .••....... Alava. '
S.er reg. Inta de. Marina..••.•••.••..... Otro ..•••.•...•. .José Duminguez Campos.. , .......• Idem.
Zona reclutamiento de Cuenca núm. 26 .. Otro .••.••.••••. Juan Francisco Puente Peña.....••. l.dem.
Heg. Inf.a de Mallorca núm. 13 .••••.•.. Otro •.•••...••.. Andrés Lupiti.ñez Casas .••.••.•••.. Navarra.
S.er Mn. de Artillería de plaza ...•..•.•. Otro ••••••...•. Manuel Llorca Riera•.•.••...•.... !dem.
S.er Depósito Rva. de Artillería Otro ..•.•.•..•.. Francisco Navarro Ruescas Idem.
Reg. lnf.a Rva. de Cilldad-Real núm. 83.; Otro .......••••..JoEé Garcia Gijón ....•.......•.•.. Norte.
Idem id. de León núm. 38 Otro J1anuel Martín Diaz Sur.
Idem H. Rva. de Huesca núm. 103...•.. Otro•........•.. Gregorio Aranzanz Buesa •....•.•.. I<lem.
Idem id. id. de Ciudad Real núm. 83 •... Otro ...••...••.. Faustino Ga~ia Coello .••.•..•.•.. ldem.
4.0 Depósito Rva. de Artillaria ......•... Otro ..•...•.•... Juan Domingo Castelnóu ..•••••.•. Lérida.
S.er idem id. de Ingenieros ..•••••...... Otro .••••..•.•...Juan García ~evilla ...... ; •...••.. Idem.
Zona reclut~miento de Jtiti.va núm. 25 .•. Otro ....•......•.José Gareia Galdón .•...•.•..•.... Tarragona.
4.° reg. de Zapadores Minadores Otro .....•.•.... Gabriel Fernández Martin Idem.
Batallón de Ferrocarriles .•...•••••.•.•. Otro ...•...•... Antonio B-:tllesta Hómez:.......•.•. Z~rágoza..
8.er reg. lnf.a de Marina Otro .••.....•... Tomás Sala Gibrar Tarragona.
7.0 Depósito Rva. de Artillería......•.•. Otro ...•.•.....• Juan BenUo ~errano .•••••.•...... ldem.
Reg. luf.a de la Con!!titueión núm. 29.••• Otro .•..•.••..•. Pedro Alejo Amigo Idem.
Idem id. de Canarias núm. l. Otro....•.••....• 1Esteban Alvarez Regalado ..••...... Canarias.
7.0 Depósito Rva. de ArtiJIería ....•.••.. Otro .•.••••.•.•• Florencio Salvador Tendero ...•.... Tarragona.
Reg. Inl.a Rva. de Miranda núm. 67 Otro Pedro Barrio Fernández ldem.
Idem id. id. de Albacete núm. 105 •..••. Otro ..•.•....... José Amedo del Rey Iclem.
S.er reg. montado de Artillerío...•.•...•. áf.l:b •••••••••••• Miguel ln~lés FerrAn..•.•..•...... Idem.
Reg. Cab." Rva. de Burgos núm. 12.....• Otro .••.•.•...•. /\fanuel González Gutiérrez ... , ..... Idem.
Idem lnf.a idem de Flandes núm. 82 •••. Otro ....•.••••.. Jerónimo Martlnez Lozano ....•..•. Cídíz.
Idero Cab.'" idem de Sevilla núm. 4.••••. Otro ..•...... : .. :;\liguel Cornejo Ruíz ....•.•..••.•. rdem.
Idem Inf,8 idem de Teruel núm. 77...... Otro.•.•••••.••• '~iguel Alvaro Egido ...•.•.•..•••. ltiem..
Bón. Caz. de Llerena núm. 11....•••.•.. Otro •.••.••••... Antonio Ariño Herrero •••..•.•.. " Segovía.
Licenciado absoluto f ••••••••.•••••••••• Otro.•••.••••..• Iaidro Alonso González........•.•. Huesca.
Reg. Inf.a Rva. de Astorga núm. 86 ••••• Otro Teófilo Gutiérrez Mantilla Lérida.
2.o reg. InI. fl, de Marina OLro Eustasio Zabal Segura. . . .. .. . • . . .. Canarias.
Altas en concepto de trompetas
Licenciado absoluto•••••••.••••••.•••.• ¡Cabo...........• INicolás Arjona Blanco.•••...•..... ¡Barcelona.
Altas .en concepto de guardias segundos de Caballería
Reg. Caz. da Almansa, 13.0 de Caballería. Cabo.......•.... Marcos GonzálEz Morala .•..•.••••• /Madrid.
Licenciado absoluto Guardia 1.0 Agustín Pnente Martínez ..•••.•.•. Ictem.
1.er reg. montado de Artillería ......••... Sargento ..•••••. Agustin Ruiz Melero.••••••.. ; .••.. Barilelona.
12.° idem........•...•..•..•....•.••.. Otro .....•••.••. (.-tregario Duran Simón ....•..••.•. ldem. .
Reg. Drag. de Montesa, 10.0 de Caballería. Cabo " Antonio Gallego CAceres..•.•.....• Valencia.
Reg. ligero de Artil1erfa~ 4.° de campaña.. Otro .........•.. A~apito Valdapeñ~sLeón.....•..•. Coruña.
13.o reg. montado de Artlllel'ia ....•...•. , Otro ..•......... Miguel Lara Gonz!llez.. . . • . •. . .... Caballería.
Reg. Caz. de Vitoria, 28:0 de Caballería .. Otro ..•....• ¡ ••• Antoni? Sán.chez Capel ....•.••.••.. rdem.
12.0 reg. montado de ArtIlleria .••.•...... Otro .......•..•. FlorentlUo Jlménez MolIna.•..••.•. ldem.
Licenciado absoluto..•..••...•.••..•... Otro •...•..••••• :3ebastián Blanco Calderón •......... I<lem.
Reg. Caz. de Alcántara, 14.° de Caballería. Otro ...•..••..•. ,Juan Olmo Sancho.. : ...••........ Idem.
Reg. Cab." Rva. de Murcia núm. 9.•••••• Soldado .••.••••• José López Jaén•...•.•••........•. Murcia.
Idem Caz. de Albuera, 16.0 de Caballería. Otro Pedro López Díaz .. ; ..••.........• ldem.
Idem id. de Arlabán, 24.0 de idem Otro•••......•.. Anlstasio Diaz Morales ........•... Ldem..
l.er reg. Artilleda de Montaña Otro .•...•••••.• Francisc¡o Lnque Reyes ...•.•....•. ldem.
l.er Depósito Rva. de Artillería Otro...••••.•.•. Francisco Perera Man~as Mál~ga.
7.0 idem Otro Lorenz9 Hernáodez J!ménez P~dlZ•.
Reg. Lanceros del Principe, 3.0 Caballerfa. Otro ...•••.•.••. Alejandro Rubio Bergefl.. .. . Ldem.
_______" • W:lo.~.-_:a 'lI:W.
D. O. núm. 184
Cuerpos á que pertenecen
Madrid 21 de agosto de 1901.





á que son destiuados
.Barrar¡uel'.
558 23 agosto 1901
COLEGIOS DE HUÉRFANOS
COLEGIO DE MARíA CRISTINA
D. O. núm. 184
•
C.A..J.A..
BALANCE correspondiente al mes de julio de 1901, éfectuado en el día de la fecha, que se publica en cumplimiento á Jo pre-
venido en el arto 27 del reglamento orgánico de la Asociación, aprobado por real orden de 29 de septiembre de 1899 (Oolección
Legislativa núm. 185).
::J:::»:E:E3:El Pesetas \ cts. :EI .A.. :El :El :R. Peset&l m••
-
Existencia anterior, según balance del mes de Por el importe del presupuesto del Colegio, co-junio de 1901 ..... oO ••••• , •••••••••••••••••• 515.256 '79 rrespondiente al mes de julio de 1901•...••... 44.294 80
Por la consignación que determina el caso 4.0 del Salidas de Caja en el mes de julio, según carpeta. '78 »
luto 14 del reglamento orgánico.......•.•.•• 12.'761 66 Satisfecho pOl' papel para la imprenta..•...••.•• 1.302 ~
PO' ollmpo,t. do tM ,"olas do m,b=;pclón .o-~ Existencia en Caja, según se detalla i continua-
rrespondi"ntesásefiores generales, jefes yoficia: 16.1'71 33 ción. , •••••.•..••••• ......................... 545.21)'7 8'7les del arma en activo, reserva y demás situa-
-ciones, pertenecientes al mes de la fecha" ••... Suma. ............... 590.927 67.
Po' olimporto do 1.. enolas do ,ub""lpdón '0-(
-
rrespondientes á los sargentos, cabos, indivi- 2.405 51duos de ba.nda y soldados del arma, corre8pon- DETALLE DE LA EXISTENCIA. EN OAJAdientes al mes actual. ..••.. , ...••....••••..•
Por el importe del abono que determina el caso l En la cuenta corriente del Banco de Espafill. •••• 204.902 263.° del arto 14 del reglamento orgánico ......... 1 36.029 50
Abónedo po, ,1 Ooleglo • enonta de 1" "001 En títulos de la Deuda pública••••••••••••••••• 340.355. 61
-pesetas anticipadas para víverefl, según sali- 666 615 Suma ..••...•.••..•• 545.257 81f¡~~~~~ .~~..~~l.a~c.e. ~~~ •~~s ~.e. ~~~~e.~~~~.~l:
Idem por.fd. á cuenta de las 1.623'75 pesetas an-~
2'70ticipadas por efectos de encuadernación, según 62
salida dada en balance del mes de marzo último.
Raolbldoon ,onool,to d.lnte,oo" d.1 pap.1 d'l)
Estado, correspondiente á 1.° de abril y 1.0 de 1.365 60julio, y cupones de 15 de febrero y 15 de mayo




HlIn dejado de remitir las cuotas los cuerpos siguieutE's: Zona dé Zafra núm. 15, batallones Reserva de Oanarias núms. 1 y 7, 1
Habilitación de COl1l~siones activas, reemplazo y excedente de la sexta región.
ESTADO numérico de los huérfanos existentes en el Colegio, con expresió~ del alta y baja ocurrida en el mes de la feoha, y d.
los que de ambos sexos figuran en la escala de aspirantes•
_e. I .. .
3ITUACIONES DE LOS HUÉRFANOS
-





¡Ext,,,oo on 1.0 do Jnll' da 1901.................. 234 '72 18 1U i 303 806
Altas .•••••••••••••.•••..•..•••• ;, 36 33 16 74 » 39 198
---m- 105 ---- --5--Huérfanos. •••••••••••. SUMAN••••••••••••••••• 34 248 342 1.004
- --17- 91 .Bajas............ ".•••••••••••••••• 33 8 33 ) 182
Quedan para 1.0 de agosto de 1901. •••.••••••••••• 23'7 9'7 1'7 215 5 251 822
- - - -
.,. 80~ I)""''''00 on 1.0 d, jnUo do 1901.................. 203 116 ) 51 » 6'70Altas.••••••••••••.•••••••••.•• ft ••• 34 22 ) 56 ) 116
'2¡¡'7 -138- -- --'- --- ---¡j()41 '786Huérfanas ..... , • • • •• • •• •• SUMAN •••••••••••••••• » 107 »
~-¡- - - ~. Bajas ......... 11 •••••• t •••••• " •••••• ) 2 ) 89
Quedan para 1.0 de agosto de 1901. •..••••••••.•• 214 133 ) 105 ) 245 69'1
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Madrid 31 de julio de 1901.
, El COlllllndante depositado,
JULIO SuÁR:u·LLANOIJ
IMPRENTA V LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUlilBllA




OBRAS El VEITA El LA IDIIIISTRACIOI DEL •OIARIO OFICiAl· Y-COLEeCIOI LEGlSLATlU·
, ouyos pedldos han de dirlgrseal Administrado!.
x...a"XB:L..A.C::U:O~)
Del6ft.o 18'16, to:rno S.-, á 2'50 pesetas.
De 1~ atlos 1876, 1880, 1881, 1884, 1.- , 2.- de11886. 1887, 1896, 1897, 1898, 1899 11900, á 6 pes¡,tas cada
ano.
Los Baft.ores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legts'l.ac. publicada,
podrán hacedo abonando 5 pesetas mensuales. .
DtarúJ OficiaZ ó pliego de LegisZacifm que se compre suelto, siendo del día, 26 céntimos, Los atrasados, á 60 id.
Lal!l subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
L & A la. Colección Legislativa, al precio de 2 pesetl:l,s trimestre, y su alta será precisamente en primero do afio.
2.& Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.- Al Diario Oficial y Colección Legislativa, al ídem de 6 íd. íd., Y su alta al Diario Oficial en cualquier tri-
mestre y á la Colección Legislativa en primero de afio.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este periodo.
Oon la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada.
Los pago!,! han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Colección Legislati'8a.
Existiendo en esta Administración tomos del «Diario Oficiab, de los afios de 1888 á 1897, se poneu á la venta
al precio de 4 pesetas el de cada trimestre; debiendo advertir á los Sefíores que deseen adquirirlos en provincia':!, que
no siendo posible verificar el envío por correo, por el volumen y peso de dichos tomos, no se encarga de la remisión
esta ofictna.
DEPÓSITO DE LA GUERRA
-.-
Ba l•• t ..Uere. .e e.te Esta.leclmlento se hacen tada ela811" de ,Impresoso estado. y tor.-ularlo. para l•• cne..... y 1I0I"'lIdenol••
del EJércU., á preolos económico•.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR. DE ESPANA
PARA 1-901
Con un APÉNO Ie E que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 28 de febrero tiltimo.-Encuadema-
do en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á proviu.cias tendrán un recargo de 50 cen-
timo! por gMtos de franqueo y 25 por certificado.
REGLAMENTO
PARA LA
INSTRUCCION TACTICA DE LAS TROPAS DE CABALLERIA
'I'C>~C>s X~ y ~ ..
Oomprenden: El. primero, l~ instrucción de brigada y división.-El segundo, maniobro.s y serY1CIO general de,
exploración y segundad.-PrecIO de cada tomo una peseta.
-----."
1'RATADO DE EQUITACIÓ~
POR EL GENERAL DE BRIGADA.
DON :MANUEL GUTIÉRREZ HERRÁN
Obra declarada de texto para la Academia de Aplicación y Escuela de Equitación de Ce.balleria.
11'0010: 2'60 fOOtu.
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AMPLIAcIONES
AIJ
REGLAMENTO DE CONTABILIDAD INTERIOR DE LOS CUERPOS DEL EJÉRCITO
POR EL CAPITÁN
D. CILINIO RUIZ BALBÁS
Obra útil para las oficinas de los Cuerpos y para las Subinspecciones de las Armas; así como para los 9apitanes
de compafiía, Cajeros, Auxiliares, de Almacén y oficiales Habilitados, muy especialmente para los oficiales de la
escala de Reserva.
Preoio: 4 pesetas.
A los pedidos de provincias se aumentará 0,50 pesetas por el certificado,
--q_._,-_._-_.. -_._---'"
, -----~--- ,-----......,,-------_...
DESCRIPCIÓN, ~ANEJO y USO
DEL
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGÚN EL NUEVO REGLAMENTO TÁCTICO DE INFAN'l'EBíA
- Jia precio' de cada ejemplar de este folleto (ilu,strado con gran numero de láminas), es de '111& pell"
en Madt'id. Los pedidos para fuera s6lo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan
, .,~.N_.__.__·= , _
MANUAL ·REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO CE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REQIMEHUl.ES
DEI.. AR~A DE INFAHTERIA
T'OMOS 1 Y 11
Tercera edición, reformada con arreglo á las últimas disposiciones. Contiene un extracto del
reglamento de tiro, resúmenes de Geografía é Historia militar y toda la NUEVA 'I'ÁCTIOA DE IN·
FANTEIUA, hasta batallón inclusive, con las figuras intercaladas en el texto, así como Aritmé-
tica y Géometría prácticas.
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas el 1.er tomo; y al de 4 pesett:ts el 2.o
Se remiten cert~:fi~adosá pr9vincias, enviando 50 céntimos más.
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA l~EGISLACIONVIGENTE
S,- EDICiÓN. CORREGIDA Y AUMENTADA
COUPBENI>:m: ObUgaolones de todas las olases, Or4en08 generales para o:l101ales, ,:S:onores '1 tratMD!entoa mUltares,
801",1010 de sua1"11lo16n ., Servlol0 Interior de loa Ouerpos de 1J1fM'l.teria ., de oaballeri••
La obra tiene forma adecuada para servir de texto 6 de consulta en todas las Academias luilitares, siendo un como
plemento del MANUAL reglamentario y de gran utilidad para las próximas con!erencias de Oficiales de las escalasde reserva.
S.u ~recio en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas eJ'emplar-, y con 50 céntimofl mM se remite certificada tí.
'.... ?V'UClaB.
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